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J. 48/85 
FORS KRI FT OM KOMPENSASJON FOR TAP AV RETT TIL BENSINMERKER 1985 . 
I medhold av § 6 , bokstav h , i avtale av 3 . januar 1985 mellom 
Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjo n sdepartementet om 
støtteti lt ak til fiskerinæringen for 1985 , har Fisk erideparte -
mentet den 14. mars 1985 fastsatt følgende for skrift: 
§ 1 
De t kan for aret 1985 brukes inntil 8,0 mil l kroner fora kompen-
sere for tap av bortfall av avgiftsfri bensin ti L fiskere og 
fangstmenn. Ordningen omfatter bare f a rtøy med bensindrevne 
motorer. 
§ 2 
a . For 3 fa utbetalt kompensasjon m3 b3te i er /høvedsmann v ære 
innført i fiskarmanntallets blad B eller A. Det ytes inntil 
kr 100 , - pr . driftsuke og maksimalt kr 3 . 000 , - pr . 3r i 
driftstilskudd , dog kan ikke t ilskuddet overstige bensin -
avgiften a v forbrukt bensin . Dersom totalbe lø pet ne vnt i § 1 
ikke s tr ekker til , blir ukesa t sen redusert fo rh oldsvis . 
b . For fiskere og fangstmenn med alderspensj on fra folketrygden 
ytes et beløp p3 kr 500,- for 3 ret 1985 , n5r vedkommende har 
hatt fiske eller fangst til y r ke de siste 10 3r før fylte 67 
3r. Likeledes kan fiskere og fangstmenn med 1007. uføretrygd 
fra folketrygden f3 kr 500 ,- i 1985, hvis vedkommende var 
manntallsført i fis~armanntallet pa det tidspunkt skaden eller 
sykdommen oppsto . 
c . For fiskere og fangstmenn med gradert uførepensjon fra fol ke-
tr ygden ytes, hvis vedkommende var manntall sfø rt i f iskarmann-
tallet p3 det tidspunkt skaden eller sykdommen oppsto , 
tilskudd etter r eglen e i § 2 , boksta v a, men med reduksj on i 
maksimalbeløpet tilsvarende uføregraden. 
d . Dersom totalbeløpet nevnt i § 1 ikke blir brukt opp med de 
fastsatte satser kan det resterende etter nærmere drøftinger 
disponeres av Fiskeridepartementet og Norges Fiskar lag i 
fellesskap ti l Liknende form3l. 
§ 3 
Søknad om kompensasjon for 19 85 sendes pa fastlagt skjema til 
Fiskernes Gje nsi dige Trygde lag , Postboks 519, 7001 Tr ondheim , som 
administrerer ordningen og utbetaler beløpet. Fiskere og fangst-
menn ma søke etterskuddsvis og innen 15 . janu ar 1986, for hele 
aret 1985. Pensjonister og 100r. uføretrygdede kan søke i Løpet av 
1985 og senest innen 15 . januar 1986 . søknader poststemp l et etter 
15. januar 1986 vil bli avslatt og returnert ubehandlet. 
§ 4 
Etter hver utbetaling kan FGT foreta nødvendig kontroll . 
Kompensasjon utbetales under forbehold om korrigering etter at 
det er foretatt kontroll og revis jon av oppgavene/søknadene av 
Subsidiekontrollen eller andre representanter for Fiskerideparte-
mentet og/eller Riksrevisjonen. 
Den som søker om kompens asjon anses samtidig a ha g it t FGT og de 
instari~er nevnt i annet Ledd nødvendig fullmakt tila kontrollere 
de gitte opplysninger. 
A gi uriktige opplysninger som fører til for mye utbetaling kan 
medføre straffeansvar, og retten til tilskudd etter d i sse for -
skrifter kan falle bort. 
§ 5 
a. Kompensasjon for tap av rett til bensinmerker regnes som 
skattemessig inntekt. FGT innberetter utbetaling av kompensa-
sjon til Skattedirektøren etter kalendera;ets utgang. Det skal 
opplyses om søkers (fartøyets) navn, fødse lsn ummer og person-
nummer, skattekommune og utbetalt kompensasjon. 
b. Fiskernes organisas joner og FGT gir nødvend i g in formasjon til 
fiskerne om ordn i ngen . 
c.· Fisker i departementet er klageinstan s - jfr. forvaltningsloven 
av 10. februar 1967 . Eventue lle klage r sendes FGT som forbe-
reder klagen. 
Denne forskrift trer kraft straks . 
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